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  ﭼﻜﻴﺪه
  .ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑﻮد ﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﻲ ﭼﻚ  ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ:ﻫﺪف
از ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛﻪ  ﻲدﺑﺴﺘﺎﻧ(  دﺧﺘﺮ 302 ﭘﺴﺮ و 552)آﻣﻮز  داﻧﺶ 854زي اﺳﺖ و در آن ﺳﺎاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع آزﻣﻮن  :روش
ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭼﻚ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﺼﺎدﻓﻲ -ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻴﺮاز ﺑﻪ روش 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺶ ﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭼﻚ ﻫﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻳﻪ  رواﻳﻲ ﭼﻚ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﺳـﺘﺨﺮاج ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ارزش ،وارﻳﻤـﺎﻛﺲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺳﭙﺲ ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ  ﺑﻪ( 0/88)رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك راﺗﺮ 
 - ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺿـﻄﺮاب -اﺧـﺘﻼل ﺳـﻠﻮك، ﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ : وﻳﮋه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ را در ﭘـﻲ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
 ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ  -، ﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ 0/09 اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك ، 0/88ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮات ﻛﻞ ﭼﻚ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭼﻚ . ﮔﻴﺮي ﮔﻮﺷﻪ
اي و ﺑـﺮ  0/89 ﻟﻴـﺴﺖ ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮات ﻛﻞ ﭼﻚ .  ﺑﻮد 0/87 ﮔﻴﺮي ﮔﻮﺷﻪ- و اﺿﻄﺮاب 0/97 ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 0/58
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/58ﮔﻴﺮي  ﮔﻮﺷﻪ- و اﺿﻄﺮاب0/28 ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ0/79  ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ-، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ0/79 اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك
  . ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در اﻳﺮان اﺳﺖﻣﻄﻠﻮب ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن داراي رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ   ﭼﻚ:ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  
  ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن، رواﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن، ﭼﻚ :ﻛﻠﻴﺪواژه
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدك در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ و  ﺗﻼش
ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎن  ﻛﻮدﻛـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ  ﮔـﺴﺘﺮده ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
 1VI-MSD. ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺤﺪود دﻫﻨﺪ، ي را ﺑﺮوز ﻣﻲ ا ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺳ ــﺎزي از  ماﻳ ــﻦ ﻣﻔﻬ ــﻮ . اي از ﭼﻨ ــﻴﻦ روﻳﻜ ــﺮدي اﺳ ــﺖ  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺗﻼش ،ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدك 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
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 وﺟ ــﻮد ﻳ ــﺎ ﻋ ــﺪم وﺟ ــﻮد اﺧ ــﺘﻼل در -1ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي دوﺑﺨ ــﺸﻲ 
 و 4، دﻳـﺴﺘﻔﺎﻧﻮ 3، ﻫـﻮﺑﺮﺗﻲ 2ﻛـﺎﻣﻔﻮس ) ﻛﻨﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ -ﻛﻮدك
ﭙﺰﺷـﻜﻲ، ﺑﻨـﺪي رواﻧ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘـﻪ (. 7991، 5ﭘﺘﻮﺳﻜﻲ
 اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن  ﻣﻴﺰاﻧـﻲ ﻛـﻪ ﺑﻨﺪي اﺑﻌﺎدي، ﺑﻪ در ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ 
در اﻳـﻦ ﻧﻈـﺎم . ﺷﻮدﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ  ،دﻫﻨﺪاي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  وﻳﮋهﻧﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﻫـﺎي  از وﻳﮋﮔـﻲﺑﺮﺧـﻲ ﻓـﺮض ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﻮدﻛﻲ 
، 9 و ﺑﻨـﺮ8، ﮔﻨﺰاﻟـﺰ7، ﺑﺎﺑﻴـﺎك6ﻧﻠـﺴﻮن)ﺑﺎﺷـﺪ  رﻓﺘـﺎري را دارا ﻣـﻲ
در اﻳﻨﺠﺎ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛﺎن آﺷﻔﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ( 3002
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻋـﺎدي و . اردﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺎدي ﺗﻔـﺎوت ﻧـﺪ 
داوري ﺗﻨﻬـﺎ از ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳـﺘﺎر ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻫﺮ دو 
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ زﻳﺎد ﻳﺎ ﻛﻢ ﺑﻮدن )رﻓﺘﺎر ﻣﻴﺰان ﻳﺎ اﻧﺪازه درﺑﺎره 
اﺳ ــﺖ، ﻛ ــﻮدك داوران درﺟ ــﻪ ﺗﺤﻤ ــﻞ ﭘﻴ ــﺮو ﻛ ــﻪ ﺧ ــﻮد ( آن
 و ﻧﻠـﺴﻮن )ﺳـﺎزد  ﺟـﺪا ﻣـﻲ ايدرﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ را از ﻛﻮدك ﻣﺪرﺳـﻪ 
ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣــﺸﻜﻼت ﺎدي در روﻳﻜــﺮد اﺑﻌـ ـ(. 3002، ﻫﻤﻜــﺎران
 اﺑﻌﺎدﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ رﻓﺘﺎري ﻛﻮدك، اﻣﻜﺎن 
 و ﻛـﺎﻣﻔﻮس )ﻛﻨـﺪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﺮوه( ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ )
 ﻛﻮدﻛـﺎن را ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد اﺑﻌـﺎدي (. 7991، ﻫﻤﻜﺎران
ﮔـﺬارد، درك ﺑﻴـﺸﺘﺮي از دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻲ  ﺑﻪ
اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن . ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻮدك را ﻛﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﻛ ﮔﺴﺘﺮه 
ﺑـﻴﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روﻳﻜـﺮد روﻳﻜﺮد اﺑﻌﺎدي رواﻳـﻲ ﭘـﻴﺶ 
 را ﻓـﺮاﻫﻢ 01 ﻫﻤـﺮاه ﻫﺎي و درك ﺑﻬﺘﺮي از اﺧﺘﻼل ي دارد  ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻌـﺎدي ﺑﻨﺪي اﺑ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ )اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺮدو ﻧﻈﺎم (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ،ذﻫﻨﻲ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ داوري ﺑﻪ ( ﺑﻨﺪي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ 
از راه دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﺑﻨﺪي اﺑﻌﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻃﺒﻘـﺎت ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ 
ﺑﻨﺪي رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﺎﺗﺮ از ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ 
  (. 3002،  و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻘﻞ از ﻧﻠﺴﻮن  ﺑﻪ،1002، 11ﻛﺎﻓﻤﻦ)اﺳﺖ 
ﻫـﺎي از ﻣﻘﻴـﺎس ﮔﻴـﺮي  ﺑﻬﺮهﺑﺎ ( 7891 )31 و ﭘﺘﺮﺳﻮن 21ﻛﻮاي
ن و ﭘـﺪر و ﻣـﺎدران ﻛﻤـﻚ آﻣﻮزﮔـﺎرا  ﺑﻪﺑﻨﺪي رﻓﺘﺎري ﻛﻪ  درﺟﻪ
ﺣـﺎل ﺧـﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن در ﺷـﺮح ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺪ، وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه 
 ﺷـﺶ ﺑﻌـﺪ ،اﻧـﺪ ﻫـﺎ داده  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ  ﻧﻮﺷﺘﻪ
 (1: )رﻓﺘﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 (3) ،51يﮔﻴـ ــﺮ ﮔﻮﺷـ ــﻪ -اﺿـ ــﻄﺮاب( 2) ،41اﺧـ ــﺘﻼل ﺳـ ــﻠﻮك
 (5) ،71ﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘ( 4) ،61 ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ -ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ 
  .91ﺣﺮﻛﺎت اﺿﺎﻓﻲ (6) و 81ﭘﺮﻳﺸﻲ رﻓﺘﺎر روان
اﺑﻌ ــﺎد ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗﻲ از ﻧﻴ ــﺰ ( 7791 )12 و ادﻟﺒ ــﺮوك02آﺧﻨﺒ ــﺎخ
آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ دو . اﻧﺪﻪ داده ﻳﻫﺎي رﻓﺘﺎري را ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ارا  اﺧﺘﻼل
دﺳـﺖ « 32ﺳـﺎزي دروﻧـﻲ » و «22ﺳـﺎزي  ﺑﺮوﻧﻲ »ﻋﻨﻮانﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻲ 
ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ  ﺳ ــﺎزي ﻲﺑﺮوﻧ ــداراي وﻳﮋﮔــﻲ ﻛﻮدﻛ ــﺎﻧﻲ ﻛ ــﻪ . ﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ
ﭼـﻪ و رﻓﺘﺎرﺷـﺎن ﺑـﺎ آن دارﻧﺪ  اﻧﻪرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ 
ﻫـــﺎي ﺳـــﻠﻮك و   از اﺧـــﺘﻼل(7891)و ﭘﺘﺮﺳـــﻮن  ﻛـــﻮاي
. ﻧﺰدﻳـﻚ اﺳـﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
ﺷـﻮﻧﺪ، داراي  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  ﻃﺒﻘﻪﺳﺎزي ﻲﻋﻨﻮان دروﻧ ﺑﻪﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
رﻓﺘـﺎر اﻳـﻦ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﮔﻴﺮ  ﮔﻮﺷﻪرﻓﺘﺎري ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ 
و ﭘﺘﺮﺳـﻮن ﮔﺮوه از ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛـﻮاي 
ﮔﻴ ــﺮي و ﻧ ــﺎﭘﺨﺘﮕﻲ   ﮔﻮﺷ ــﻪ–در اﺑﻌ ــﺎد اﺿــﻄﺮاب ( ﺟ ــﺎ ﻫﻤ ــﺎن)
  .ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﻨـﺪي ﻛﻮدﻛـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري از درﺟـﻪ 
اﻧـﺪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻫﺎي ﻋﺎدي ﺑـﻪ ﻫﺎي دﺑﺴﺘﺎن آﻣﻮزﮔﺎران در ﻛﻼس 
دﻫﻨـﺪﮔﺎن رﻓﺘـﺎر  ﮔـﺰارش  ﻣﻌﻤـﻮﻻً .(7791آﺧﻨﺒﺎخ و ادﻟﺒﺮوك، )
 و ﻣـﺎدران و آﻣﻮزﮔـﺎران ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪات ان ﭘﺪر ،ﻛﻮدك
ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﻨـﺪي ﻣـﻲ ﺧﻮد را از رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك در ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪ 
ﻫﺎي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎس . ﮔﺮددﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﮔﺮوه ﻫﻨﺠﺎر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ 
ﻛـﺎر ﺑﻨﺪي اﺑﻌـﺎدي ﺑـﻪ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ در ﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ  درﺟﻪ
آﺧﻨﺒـﺎخ و ) )CBC( 42ﻟﻴﺴﺖ رﻓﺘﺎري ﻛﻮدك ﻮﻧﺪ ﭼﻚ ﺷﺑﺮده ﻣﻲ 
ﻧﺎﻣـﻪ رﻓﺘـﺎر ، ﭘﺮﺳـﺶ (0002، 52ﻧﻘﻞ ازﻛﻨـﺪال ، ﺑﻪ 1991ادﻟﺒﺮوك، 
، (0002ﻧﻘ ــﻞ ازﻛﻨ ــﺪال،  ، ﺑ ــﻪ7691راﺗ ــﺮ، ) )QBC( 62ﻛﻮدﻛ ــﺎن
 و 82ﺑﻮﻟ ــﻮك) )SRDB( 72ﺑﻨ ــﺪي اﺑﻌ ــﺎد رﻓﺘ ــﺎري ﻣﻘﻴ ــﺎس درﺟ ــﻪ 
، 23 و ﻧﻴﻜﻮﻟـﺴﻮن 13، ﮔـﻮﻟﻲ 03ﻧﻘـﻞ از ﺳـﺎﻧﺪرز ، ﺑﻪ 9891، 92وﻳﻠﺴﻮن
 )LCSP( 33 ﻣﺮﺿـ ــﻲ ﻛﻮدﻛـ ــﺎن ﻪ ﻟﻴـ ــﺴﺖ ﻧـ ــﺸﺎﻧ  ، ﭼـــﻚ(0002
،  و ﻫﻤﻜـﺎرانﻧﻘـﻞ از ﺳـﺎﻧﺪرز ، ﺑـﻪ5891، 53 و ژﻟﻴﻨـﻚ43ﻣـﻮرﻓﻲ)
 63ﻟﻴــﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷــﺪه ﻣــﺸﻜﻼت رﻓﺘــﺎريو ﭼــﻚ ( 0002
  1.  ﻫﺴﺘﻨﺪ(7891ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن، ) )CPBR(
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ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري  ﺴﺖﻟﻴـ ﭼـﻚاز ﮔﻴـﺮي  ﺑﻬـﺮه
از ﭼﻨﺪي راي ﻣﺰاﻳﺎي  رﻓﺘﺎري و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن دا ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
 ﻣﻄﻠـﻮب، و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ رواﻳـﻲ ﺟﻮﻳﻲ در زﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
 ﺑﻨـﺪي ﻣـﺸﻜﻼت اﺳـﺖ ﻃﺒﻘـﻪآﺳـﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪت اﺧـﺘﻼل و 
 ﻛﻨـﻮن  ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗـﺎ از آن (. 3991، 3 و وﻳﻠﻜﻴﻨﺴﻮن 2، ﺗﺎﻳﺮ 1ﻫﺎرﻳﺲ)
 ﻣـﺸﻜﻼت ﻈﺮﺷـﺪه ﻟﻴـﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧ  ﭼـﻚ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ درﺑﺎره
ﮔﺰارﺷـﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﻳـﺮان در ا( 7891) رﻓﺘـﺎري ﻛـﻮاي و ﭘﺘﺮﺳـﻮن
 .اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ داراي رواﻧـﺴﻨﺠﻲ آن ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه
ﻫﺎي ﻋﺎدي از رﻓﺘـﺎر ﻛـﻮدك ﻧﻴـﺰ از  ﻛﻼسآﻣﻮزﮔﺎران ارزﻳﺎﺑﻲ 
را آﻣﻮزﮔـﺎران وﻗـﺖ زﻳـﺎدي آن ﺟﻬﺖ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻤــﻴﻦ ﺑــﺴﻴﺎري از ﻣﻮاﻗــﻊ ﮔﺬراﻧﻨــﺪ و در  ﺑــﺎ ﻛﻮدﻛــﺎن ﻣــﻲ
 و ﻫـﺎرﻳﺲ )ﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك ﻫ ـآﻣﻮزﮔﺎران 
ﺑـﺎ آﻣﻮزﮔﺎران درﺟﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ آن  .(3991، ﻫﻤﻜﺎران
 در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ،دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ روان 
 ﻣـﺸﻜﻼت ،دﻳﮕـﺮﺳـﻮي  از .(ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن)ﻛﻮدﻛـﺎن ﺑـﺎﻻ اﺳـﺖ 
ﻛـﻼس و وﻳـﮋه ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﺗـﺎب رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣـﺸﻜﻼت ﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳ ـآﻣﻮزﮔـﺎر از ﻧﻈـﺮ از اﻳـﻦ رو . ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  .اﺳﺖاﻫﻤﻴﺖ داراي ﻛﻼس رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن 
ﻲ و ﻳ ﺳـﺎﺧﺘﺎر زﻳﺮﺑﻨـﺎرواﻳـﻲﻫـﺪف اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻛـﻮاي و ﻈﺮﺷﺪهﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧ ﻟﻴ ﭼﻚ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻧﺎﻣـﻪ درﺑﺮدارﻧـﺪة اﺑﻌـﺎد  ، اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶﭘﺘﺮﺳـﻮن اﺳـﺖ 
 و داﻣﻨــﺔ ﮔــﺴﺘﺮده ﺳــﺎزي ﻲ ﺑﺮوﻧــﺳــﺎزي، ﻲرﻓﺘﺎرﻫــﺎي دروﻧـ ـ
 .ﻫﺎي ﺳﻠﻮك اﺳﺖ اﺧﺘﻼل
  
  روش
ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع اﺑﺰارﺳـﺎزي و ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ اﺳـﺖ و 
از (  دﺧﺘـ ــﺮ302 ﭘـ ــﺴﺮ، 552) ﻛـ ــﻮدك 854ﺑﺮرﺳـ ــﻲ ﻣـ ــﻮرد 
دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ﭘـﺴﺮاﻧﻪ ﻫـﺎي دﺑـﺴﺘﺎن آﻣﻮزان ﭘﺎﻳﻪ اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ  داﻧﺶ
 -ايﮔﻴـﺮي ﺧﻮﺷـﻪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑـﻮد ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز 
ﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺨﺴﺖ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز از ﻫﺮ 
ﭘـﺴﺮاﻧﻪ اﻧﺘﺨـﺎب دﺑـﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﻳﻚ دﺑﺴﺘﺎن  ﻳﻚ ،آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭘـﻨﺠﻢ  ﻛﻼسﻫﻤﺔ آﻣﻮزﮔﺎران از دﺑﺴﺘﺎن در ﻫﺮ . ﺷﺪ
آﻣـﻮزاﻧﻲ را ﻛـﻪ از آﻧﻬـﺎ  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 01ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ آﻧـﺎن، ﻧﻈـﺮ از وﺿـﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ دارﻧـﺪ ﺻـﺮف 
اﻳـﻦ .  را ﺑـﺮاي آﻧـﺎن ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و 
ﻫﺎي ﭼﻨﺪي ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪه،  ﭘﮋوﻫﺶﮔﻴﺮي ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ 
، 4ﻣﻴﻠـﺮ ) دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣـﻲ ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎر 
  (.8991، 8 و اﭘﺴﺘﻴﻦ7، ﭘﺎرﻛﺮ6، ﺳﺎﻳﺘﺎرﻧﻴﻮز5؛ ﻛﺎﻧﺮز2791
دﺑـﺴﺘﺎن  اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪآﻣﻮزﮔﺎر  39در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر . ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ از ﭼﻬﺎر 
 03ﺗـﺎ  ﺳـﺎل 9 ﻪداﻣﻨ ـ، 6/5ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤـﺮاف ) ﺳﺎل 22آﻣﻮزﮔﺎران 
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺮ  ﻫـﺎي ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﺎﻣـﻪ  ﺷـﻤﺎر ﭘﺮﺳـﺶ.ﺑـﻮد( ﺳـﺎل
آﻣﻮزﮔـﺎر ﺑﻮد و ﻫﺮ در ﻧﻮﺳﺎن  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 01 ﺗﺎ 3ﺑﻴﻦ آﻣﻮزﮔﺎر 
ﻫﻤﺔ آﻣﻮزﮔﺎران . ا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد  ر ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﻓﻲ در ﻛـﺎر ﺗـﺪرﻳﺲ و آﮔـﺎﻫﻲ ﻻزم ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر 
ﻓﺮﺻـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ آﻣﻮزﮔـﺎر ﻛـﻪ آﻣﻮزان داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻳـﻦ  داﻧﺶ
آﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ داﻧﺶ 
  .ﺷﺪﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻧﺠﺎم  ﺳﺎل و در ﻣﺎه
  : ﺑﻮد ازﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت اﺑﺰار ﺑﻪ
اﻳﻦ  (:CPBR)ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري  ﭼﻚ
ﺑﻨـﺪي   ﺑـﺮاي درﺟـﻪ(7891 )ﻛـﻮاي و ﭘﺘﺮﺳـﻮنﻟﻴـﺴﺖ را  ﭼـﻚ
 ﺗﻬﻴـﻪ ﻪ ﺳـﺎﻟ 81 ﭘـﻨﺞ ﺗـﺎ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
، ( ﮔﻮﻳـﻪ 22)ن اﺧـﺘﻼل ﺳـﻠﻮك آزﻣﻮ ﺧﺮده داراي ﺷﺶ ،ﻧﻤﻮده
 ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ –، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ ( ﮔﻮﻳﻪ 71)ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
، رﻓﺘ ــﺎر ( ﮔﻮﻳ ــﻪ11)ي ﮔﻴ ــﺮ ﮔﻮﺷ ــﻪ –، اﺿ ــﻄﺮاب ( ﮔﻮﻳ ــﻪ61)
ﺑﻮده و (  ﮔﻮﻳﻪ ﭘﻨﺞ)و ﺣﺮﻛﺎت اﺿﺎﻓﻲ (  ﮔﻮﻳﻪ ﺷﺶ)ﭘﺮﻳﺸﻲ  روان
  .اﺳﺖ ﮔﻮﻳﻪ 98درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه روي ﻫﻢ، 
 وﻳـﻚ ﺻـﻔﺮ، ﻧﻤـﺮه ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ، اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺬاري  ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه 
 ﻣـﺸﻜﻞ رﻓﺘـﺎري ﻛـﻪ   دو ﺑـﻪﻧﻤـﺮه. ﺷـﻮد ﻣـﻲﻛـﺎر ﺑـﺮده  دو ﺑـﻪ
 ﺑﻪ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛـﻪ ﺻـﻮرت ه ﻳﻚ ﻧﻤﺮﺷﻮد، دﻳﺪه ﺻﻮرت ﺣﺎد  ﺑﻪ
داده  ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺻﻔﺮ ﺪ و ﻧﻤﺮه ﻧﺣﺎد ﻧﺪار 
 دوآزﻣـﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧـﺮده دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻧﻤـﺮه ﺑـﺮاي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آزﻣﻮن و ﻫﺎ در آن ﺧﺮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻳﻪ 
 داﻣﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓـﺮد از ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ .ﺑﺎﺷﺪآزﻣﻮن ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﻫﺮ ﺧﺮده 
  . ﻧﻮﺳﺎن دارد 871
، ﻫﺎ دﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﺎري در ﻫﺎيﺳﺮﻧﺪ اﺧﺘﻼل در  CPBR ﻛﺎرﺑﺮد
ﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮات رﻓﺘـﺎري  ي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻧﺪازهﻫﺎﻛﻤﻚ در ﺗﺸﺨﻴﺺ 
 1  .ﺑﺎﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و داروﻳﻲ ﻣﻲﻫﺎي  ﻣﺪاﺧﻠﻪﻧﺎﺷﻲ از 
ﺴﺖ، رواﻳـﻲ ﻣـﻼك ﻟﻴ ـﭼـﻚ  اﻳﻦ رواﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در 
 ﺗـﺎ 0/94 ﺑﺎز آزﻣﺎﻳﻲ ﺑـﻴﻦ ﺑﻪ روش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن 
 ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﺶ 0/49 ﺗ ــﺎ 0/37 ﺑ ــﻴﻦ  آن دروﻧ ــﻲﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ و 0/38
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪن آزﻣﻮ ﺧﺮده
   ﺗﺮﺟﻤــﻪ و در اﻳ ــﺮان CPBR  ﻟﻴ ــﺴﺖﺟــﺎ ﻛــﻪ ﭼــﻚ  از آن
دو ﻧﻔـﺮ را ﻟﻴـﺴﺖ ﻫـﺎي ﭼـﻚ ﮔﻮﻳـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﻄﺒﻖ 
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و ﺳـﭙﺲ  هﻧﻤﻮدﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ 
 ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دو 1روش ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﮔﻴﺮي از ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻛﻪ داراي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ دﻳﮕﺮ  ﻣﺘﺮﺟﻢ
 ﻫـﺪف از اﻳـﻦ .زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷـﺪ 
ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻌﻜـﻮس  .ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﺑـﻮدﺷـﺪن از درﺳـﺘﻲ  ﻣﻄﻤـﺌﻦﻛـﺎر 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  در زﺑﺎناﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ  ﻣﻲ
 رﺳﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ د(. 6002، 2RMA) ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ 
ﻲ ﻣﺘ ــﺸﻜﻞ از ﺳ ــﻪ ﻣﺘﺨ ــﺼﺺ رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﺎن ﺑ ــﺎ ﻧﻈ ــﺮ 
ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻮدﻧـﺪ،  ﻣـﺴﻠﻂ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دو زﺑـﺎن ﻛﻪ( اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه )
از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﻣﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﺗﻔﺎوتو ﮔﺮدﻳﺪ 
در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ و اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ . ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻫـﺎ ﺟﻬﺖ و ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﻮﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮد اﻧﻄﺒﺎق ﻻزم 
ﺑـﺎ ﻟﻴـﺴﺖ ﻫـﺎي ﭼـﻚ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﮔﻮﻳـﻪ .  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم
 ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ «ﻛﻨـﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دﻳﮕﺮان از اﻟﻜﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ »ﻋﺒﺎرت 
  .ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻛـﻪ راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ 
ﺪه ﻛﻨﻨـ ﺗﻬﻴـﻪﻫـﺎي  ﻫـﺪفﺑـﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻫـﺎ را  ﮔﻮﻳـﻪآﻣﻮزﮔـﺎران 
آﻣﻮزﮔﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻧﻔﺮ 01ﻛﻨﻨﺪ،ﻟﻴﺴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ  ﭼﻚ
  .ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻮارد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪآﻧﺎن و از 
ﻫـﺎ، ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن، ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﻛـﺎر ﻃﺮﻓـﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
  .ﺑﺮده ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در  را ان و ﭘـ ــﺴﺮانﺗﻮزﻳـ ــﻊ ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ دﺧﺘـ ــﺮ ، 1ﺟـ ــﺪول 
  .دﻫﺪ اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ دﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي  ﻛﻼس
  
   ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ-1ﺟﺪول 
ﭘﺎﻳﻪ   ﻛﻞ  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ
   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (02/80 )29  (01/6 )94  (9/3) 34  اول
  (12/6 )99  (01/9 )05  (01/6 )94  دوم
  (81/1 )38  (9/6 )44  (8/5 )93  ﺳﻮم
  (81/1 )38  (11/31 )15  (6/9 )23  ﭼﻬﺎرم
  (22/1 )101  (31/13 )16  (8/7 )04  ﭘﻨﺠﻢ
  (001 )854  (55/76 )552  (44/33 )302  ﻛﻞ
  
ﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ   ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ -2ﺟﺪول 
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﺟﻨﺲ
ﮔﺮوه   ﻛﻞ  ﭘﺴﺮ  دﺧﺘﺮ
  %()ﻓﺮاواﻧﻲ    )%(ﻓﺮاواﻧﻲ   )%(ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺳﻨﻲ
  (91/68  )19  (01/84 )84  (9/83 )34   ﺳﺎﻟﻪ7
  (12/71 )79  (01/84 )84  (01/96 )94   ﺳﺎﻟﻪ8
  (71/64 )08  (9/71 )24  (8/92 )83   ﺳﺎﻟﻪ9
  (81/77 )68  (11/75 )35  (7/02 )33   ﺳﺎﻟﻪ01
  (22/7 )401  (31/79 )46  (8/37 )04   ﺳﺎﻟﻪ11
  (001 )854  (55/76 )552  (44/33 )302  ﻛﻞ
  
ﻫﺎي  ﮔﺮوه در  را زﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان  ﺗﻮ ،2ﺟﺪول 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ دﺧﺘـﺮان .دﻫـﺪ  ﺳـﺎل ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 11 ﺗﺎ ﻫﻔﺖﺳﻨﻲ 
 ﺳﺎل ﻧُﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﭘﺴﺮان و ( 1/24ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ) ﺳﺎل ﻫﺸﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 1/64ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف )
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮه ﻟﻴﺴﺖ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﻮﻳﻪ رواﻳﻲ ﭼﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي 
ﻟﻴـﺴﺖ ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮات ﭼﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫ و ﻟﻴﺴﺖ، ﻛﻞ ﭼﻚ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻳـﻪ .ﻧﺎﻣﻪ راﺗﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري و ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎي ﺑﻌـﺪي داﺷﺘﻨﺪ، از ﺗﺤﻠﻴﻞ 0/53ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺧﺠـﺎﻟﺘﻲ و : از ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻋﺒـﺎرت ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻳـﻪ
دﻧﺒﺎل ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﺧـﻮد ، ﺑﻪ (r=0/03)ﻛﻤﺮوﺑﻮدن 
ﻛـﺮدن در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺟﺪاﺷـﺪن از ﻣ ــﺎدر  ﻣﻘﺎوﻣــﺖو ( r=0/72)ﺑ ـﻮدن 
ﻟﻴـﺴﺖ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻧـﺴﺨﻪ ﭼـﻚ از اﻳﻦ رو ﻣﻲ (. r=0/12)
  .ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن در دﺑﺴﺘﺎن
ﻟﻴـﺴﺖ  ﭼـﻚ ة ﺳـﺎز رواﻳـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮاي در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 ،ﻲ آنﻳﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن، و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﻌﺎد زﻳﺮﺑﻨـﺎ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻧﺨﺴﺖ . ﺎم ﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺠ 
ﺿـﺮﻳﺐ . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷـﺪ  ﺑﻪ 4وارﻳﻤﺎﻛﺲ و ﺳﭙﺲ ﭼﺮﺧﺶ 3اﺻﻠﻲ
 0/100 در ﺳـﻄﺢ 6آزﻣـﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ .  ﺑـﻮد 0/79 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 5OMK
  1  .دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ اﻧﺠـﺎم و ﭘـﺲ از ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻳـﻚ 8 ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ارزش وﻳـﮋه7ﻧﻤـﻮدار اﺳـﻜﺮي
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ وارﻳﻤﺎﻛﺲﺳﭙﺲ ﭼﺮﺧﺶ . ﺷﺪﺨﺎب اﻧﺘ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪ 3ﺟﺪول. ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم 
ﻲ ﻛـﻪ داراي وزن ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻳﻫـﺎ  ﮔﻮﻳـﻪ .دﻫـﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 _______________________________________
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  وارﻳﻤﺎﻛﺲﻫﺎ ﭘﺲ از ﭼﺮﺧﺶ   وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪ-3ﺟﺪول
  ن ﻋﺎﻣﻠﻲوز  (اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك) ﻋﺎﻣﻞ اول  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  (1اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك) ﻋﺎﻣﻞ اول
  0/06  ﻋﺼﺒﻲ  0/87  ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و دﻋﻮا 
  0/95  ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺪ  0/57  ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ و ﺣﺎﺿﺮﺟﻮاﺑﻲ
  0/85  ﺧﻠﻖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ  ﻛﺞ  0/57  ﻗﻠﺪري و ﺗﻬﺪﻳﺪ
  0/85  ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮان   0/47  ﭘﺮﺗﻲ  ﺣﻮاس
  0/85  دروغ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از دوﺳﺘﺎن  0/47  ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ دﻳﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻦ
  0/75  ﺻﺒﺮي ﺑﻲ  0/37  ي ﻛﺎر ﻛﺘﻚ
  0/75  رﺣﻤﻲ ﻋﻤﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان  ﺑﻲ  0/07  ﺳﺎز  دردﺳﺮ
  0/75  زدن و ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﻲ  ﻻف  0/07   ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ 
  0/65   وﻓﺎدار ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺠﺮم   0/76  ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺶ و ﻛﻨﺎﻳﻪ 
  0/45  ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ  اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ارزش  ﺑﻲ  0/66  ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ رﻓﻘﺎي ﺧﺸﻦ 
  0/15  ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر وي  /.56  ﺮي ﺑﺎﻻﭘﺬﻳ ﺗﺤﺮﻳﻚ
  0/84  ﺧﻮاﻫﻲ ﺧﻮد  0/46  ﻗﺮاري  ﺑﻲ
  0/84  ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري  ﺻﺤﺒﺖ  0/36  ﮔﺮاﻳﻲ  ﻣﻨﻔﻲ
  0/74  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ  0/36  زدن  ﻧﻖ
  0/74  ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺴﻴﻦ  0/36  ﺳﺮزﻧﺶ دﻳﮕﺮان و اﻧﻜﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
  0/64  اﻓﻜﺎر ﻋﺠﻴﺐ و دور از ذﻫﻦ داﺷﺘﻦ  0/36  ﺧﻮردن ول
  0/54  ﻛﺮدن ﺗﻘﻠﺐ  0/26  ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﻲ
  0/44  ﻛﺮدن ﻃﻮر آﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ  0/26  ﻫﺎي ﺷﺮور ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﮔﺮوه
  0/34  ﻛﺮدن اﺧﻢ  0/16  ﺗﺤﺮﻛﻲ  ﭘﺮ
  14/93درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ                                                                      82/41ارزش وﻳﮋه             
  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  ( ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ-ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ) ﻋﺎﻣﻞ دوم  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  (2 ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ-ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ) ﻋﺎﻣﻞ دوم
  0/26  ﻋﻼﻗﮕﻲ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ اﻃﺮاف ﺑﻲ  0/77  ﺗﻤﺎم رﻫﺎﻛﺮدن ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ
  0/06  ﻣﺸﻜﻞ در ﭘﻴﺮوي از دﺳﺘﻮرات   0/67  دﻗﺘﻲ در ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻨﺪي و ﺑﻲ
  0/06   اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ  0/67  ﻓﺮاﻣﻮﺷﻜﺎري
  0/85  هآﻟﻮد ﺧﻮاب  0/47  ﺷﻠﺨﺘﮕﻲ در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪرﺳﻪ
  0/45  اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻛﺮدن  0/37  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪاوم 
  0/35  ﻧﺪادن ﺑﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ  ﭘﺎﺳﺦ  0/37  داﻣﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻢ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺿﻌﻴﻒ 
  0/15  ف ﻞ اﻃﺮاﻳﻋﻼﻗﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ و ﺑﻲ  ﺑﻲ  0/07  دادن ﺑﺪون ﻓﻜﺮ  ﺟﻮاب
  0/15  ﻃﻮر آﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﻪ  0/86  رﻓﺘﺎر ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ و ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ 
  0/15  ﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ويﺄﺗ  0/86  ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ 
  0/05  اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  0/76  ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﺑﻲ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﻴﺮ
  0/84  ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻜﺮدن ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن  0/76   ﻲﺣﺎﻟ ﺗﻨﺒﻠﻲ و ﺑﻲ
  0/74  ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﻲ داﺷﺘﻦ  0/76  ﻫﺎ وار ﮔﻔﺘﻪ  ﻃﻮﻃﻲ ﺗﻜﺮار
  0/74  ﮔﻴﺮ ﺑﻮدن و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺮادي ﮔﻮﺷﻪ  0/66  ﻫﺎي دﻳﮕﺮان  ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻲ
  0/54  ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن و ﺑﻴﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط   0/56  ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ  ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  0/44  ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري  ﺻﺤﺒﺖ  0/56  ﮔﻴﺮي  ﻛﺮدن و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﻜﻞ دراﻧﺘﺨﺎب
  0/04  ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ را رد ﻣﻲ ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  0/36  اراده ﺑﻮدن ﺑﻲ
      0/36  ﻫﺎ  اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺪم ﭘﻴﺮوي از دﺳﺘﻮر
                          7/36 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ                                                                     5/91       ارزش وﻳﮋه  
  
  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  (4ﮔﻴﺮي  ﮔﻮﺷﻪ-اﺿﻄﺮاب) ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم  وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ  (3ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم
  0/66  ﺑﻮدن  ﺣﺴﺎس و زودرﻧﺞ  0/37  ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ 
  0/26  ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب   0/66  ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر و ﺳﺎﻳﺮﻣﻮاد ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮان 
  0/95  ﻋﺼﺒﻲ، ﻧﮕﺮان و دﻟﻮاﭘﺲ   0/26  ﻛﺮدن از ﻣﺮدم ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ دزدي
  0/35  اﻓﺴﺮده و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ  0/16  اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻲﺑ
  0/15  آﮔﺎﻫﻲ  ﺧﻮد  0/95  دزدي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
  0/74  اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻜﺮدن ﭼﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ  0/55  ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
  0/44  اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻛﺮدن  0/25  ﻛﺮدن اﻓﺮاد ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺴﻴﻦ
  0/24  ﻣﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨﻲ داﺷﺘﻦ  0/64  ﻣﺎﻧﺪن ﺎرج از ﺧﺎﻧﻪﺗﺎ دﻳﺮوﻗﺖ ﺧ
      0/14  ﻛﺲ دوﺳﺘﺶ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ
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ك ﻋﺎﻣﻞ اول اﺧﺘﻼل ﺳـﻠﻮ .  ﺑﻮدﻧﺪ در ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 0/04
وارﻳــﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴــﻴﻦ % 14/93 اﺳــﺖ و 82/41ﺑــﺎ ارزش وﻳــﮋه 
 ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﺷـﺪه -ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ  ﻛﻪ  ﻋﺎﻣﻞ دوم .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻞ ﻋﺎﻣ ـ. ﻛﻨـﺪ  وارﻳﺎﻧﺲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣـﻲ %7/36، 5/91 ﺑﺎ ارزش وﻳﮋه 
 از %4/32، 2/88 ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑ ـﺎ ارزش وﻳ ـﮋه  ﺳـﻮم
 ،اﺳـﺖ  1/69 وارﻳﺎﻧﺲ و ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎرم ﻛـﻪ داراي ارزش وﻳـﮋه 
 از ﻛـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ %2/98ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و  ﮔﻮﺷﻪ -اﺿﻄﺮاب
 ،ﺴﺖ اﺻـﻠﻲ ﻟﻴ ـ ﭼﻚاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻔﺘﻨﻲ . ﻛﻨﺪرا ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺻـﻮرت ﭘﺮﻳـﺸﻲ و ﻋﺎﻣـﻞ ﺣﺮﻛـﺎت اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر روان 
  .ﻞ ﻣﺠﺰا در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸﺪﻋﻮاﻣ
 ﺗـﺎ 0/34ﻫﺎ در ﻋﺎﻣـﻞ اﺧـﺘﻼل ﺳـﻠﻮك از وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪ 
، 0/77 ﺗـﺎ 0/04ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ از  -، در ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ 0/87
و در ﻋﺎﻣـﻞ  0/37 ﺗـﺎ 0/14در ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از 
  . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد0/66 ﺗﺎ 0/24ﮔﻴﺮي از  ﮔﻮﺷﻪ-اﺿﻄﺮاب
 در ﺑﻴﺸﺘﺮ از 0/04 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎرده ﮔﻮﻳﻪ داراي وزن ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻫـﺎ  اﻳﻦ ﮔﻮﻳـﻪ .ﺷﺪﻧﺪﻟﺤﺎظ  ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ در  ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ 
، يﮔﻴـﺮ ، ﮔﻮﺷـﻪاﺣـﺴﺎس ﺣﻘـﺎرت، ﻣـﺸﻐﻠﻪ ذﻫﻨـﻲ: ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از
، ﺑـﻮدن ﺗﻜﺎﻧـﺸﻲ ﻛـﺮدن، ، اﺧـﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻜـﺮاري، اﻓﻜـﺎر ﻋﺠﻴـﺐ 
 ﺷـﺮﻛﺖ در  ﻧﭙـﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻛﺲ دوﺳـﺘﺶ ﻧـﺪارد، ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ 
ﻧﻜـﺮدن ﭼﻴـﺰ ﺟﺪﻳـﺪ ﻛـﺮدن، اﻣﺘﺤـﺎن ، ﺗﻘﻠﺐ دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﻠﺖ رﻓﺘـﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ، ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ، ﺗﻨﻬﺎﺑﻮدن ﺑﻪ  ﺑﻪ
  .ﺷﻜﻦ اﻓﺮاد ﻗﺎﻧﻮنﺳﺘﻮدن  ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر وي و  ﺑﻮدنﺛﻴﺮﺄﺗ ﺑﻲ
 و ﻧـﺪ  ﺑﻮد 0/04ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ داراي وزن ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛﻤﺘـﺮ از 
اﺣﺘـﺮاز از :  ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﻨـﺪ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘ در ﻫﻴﭻ 
ﺧـﻮردن، ﺑﻴـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ  در ﭼﺸﻢ، ﺟﻮﻳﺪن ﭼﻴﺰﻫﺎي ﻏﻴـﺮ ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ 
ﺑﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺗﺨﻴﻠﻲ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻴﻞ  ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ و 
 در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺳـﻪ ﺷﺪه ﺣﺬف ﻫﺎي ﮔﻮﻳﻪﻣﻴﺎن از  .و واﻗﻌﻴﺖ 
ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗـﺮار ﻫـﻴﭻ در ﻟﻴـﺴﺖ اﺻـﻠﻲ ﻧﻴـﺰ ﮔﻮﻳﻪ در ﭼﻚ 
  . ﻧﺪﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
 ﻛـﻮدك  رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ن اآﻣﻮزﮔﺎراز 
از (  دﺧﺘـﺮ 32 ﭘـﺴﺮ و 72)ﻧﻔﺮ  05را ﺑﺮاي ( 6731ﻳﻮﺳﻔﻲ، ) راﺗﺮ
ﻟﻴـﺴﺖ ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻛـﻮاي و  آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﭼـﻚداﻧـﺶ 
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ . ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
دار  ﻣﻌﻨﻲاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ  ﻪ ﺑ0/88 دو ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﺮات
ﻴﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭼﻨـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑ  ـ ﻫـﻢ .(<p0/10)اﺳـﺖ 
 راﺗـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻟﻴـﺴﺖ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﭼﻚ
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤـﺮه  ﻫـﺎي  ﺐﻳﺿـﺮ  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺟﺪول 
 -ﻟﻴـﺴﺖ ﻛـﻮاي و ﭘﺘﺮﺳـﻮن ﺑ ـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي  ﻛـﻞ ﭼـﻚ
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  ﻫـﺎي  ﺐﻳ و ﺿـﺮ 0/28 راﺗﺮ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ -ﭘﺮﺗﻲ ﺣﻮاس
  ﻟﻴ ــﺴﺖ ﻛ ــﻮاي و ﭘﺘﺮﺳ ــﻮن ﺑ ــﺎ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺑ ــﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه ﻛ ــﻞ ﭼ ــﻚ 
ﻟﻴـﺴﺖ ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭼـﻚ  ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤ -4ﺟﺪول
  ﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك راﺗﺮ ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ
  ﻧﺎﻣﻪ راﺗﺮ ﭘﺮﺳﺶ
 -ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي  ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن ﭼﻚ
  ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ -ﭘﺮﺗﻲ ﺣﻮاس
-اﺿﻄﺮاب
  ﺗﺮس
  *0/55  *0/28  اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك
  *0/36  *0/67   ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ-ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ
  *0/84  *0/05  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  *0/46  *0/54  ﮔﻴﺮي  ﮔﻮﺷﻪ-ﺿﻄﺮابا
  *0/56  *0/28  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
  0/10 <p*
  
 از ﻧﻈـﺮ  و 0/56  رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك راﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺗﺮس  -اﺿﻄﺮاب
  .دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲآﻣﺎري 
ﻟﻴـﺴﺖ ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻛـﻮاي و  ﭼـﻚﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 
 ﭘـﺴﺮ و 02) آﻣﻮز داﻧﺶ 44 روي ﺮ ﺑ 1ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 
 و ﺿـﺮاﻳﺐ 0/88ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻪ، ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠ (  دﺧﺘﺮ 42
 –ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دوﺑﺎره 
 ﮔﻴـﺮي  ﮔﻮﺷـﻪ –ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺿـﻄﺮاب 
ﺿـﺮﻳﺐ . دﺳـﺖ داد را ﺑـﻪ  0/87و  0/97،  0/58 ، 0/09ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
، ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل 0/89ﻟﻴﺴﺖ  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭼﻚ
، 0/79 ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ - ﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ ، ﺑﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ 0/79ﺳﻠﻮك 
 -و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب 0/28ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺑﻮد 0/58ﮔﻴﺮي  ﮔﻮﺷﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮات دﺧﺘـﺮان و 5 ﺟﺪول در 
ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛـﻮاي در ﭼﻚ ﭘﺴﺮان 
دﻫـﺪ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 5ﺟﺪول  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن. آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭘﺘﺮﺳﻮن 
ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان ﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺗﺤﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
و ﭘـﺴﺮان در ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ، ﻋﻮاﻣـﻞ اﺧـﺘﻼل ﺳـﻠﻮك، ﻣـﺸﻜﻼت 
دار  ﻧ ـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ -ﺗﻮﺟـﻪ
ﮔﻴـﺮي اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت  ﮔﻮﺷﻪ - اﻣﺎ در ﻋﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب ،وﺟﻮد دارد 
  .دار ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮات در ﻋﻮاﻣـﻞ ،6ﺟﺪول در 
ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣـﺸﻜﻼت  ﭼﻚو ﻧﻤﺮه ﻛﻞ رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮ
. ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺳـﻦ آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ رﻓﺘﺎري ﻛـﻮاي و ﭘﺘﺮﺳـﻮن 
ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ ﺷـﻔﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 
ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ  ﮔﺮوهو ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻋﻮاﻣﻞ 
  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاددار   ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ11 ﺗﺎ 7
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   (N=854) ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮنﻟﻴﺴﺖ  ﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭼﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧ-5ﺟﺪول 
   0/10 <p*** ;  0/50 <p** ;  0/100 <p*
  
و ﮔﻴﺮي   ﮔﻮﺷﻪ- ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺿﻄﺮاب-ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات در -6ﺟﺪول 
  (N=854)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮنﻟﻴﺴﺖ  ﭼﻚﻧﻤﺮه ﻛﻞ 
  ﺳﻦ  ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭼﻚ  ﮔﻴﺮي  ﮔﻮﺷﻪ-اﺿﻄﺮاب  ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ-ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ  اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﺳﺎل)
  (33/8 )83/67  (4/40 )4/34  (2/5 )1/24  (81/56 )91/21  (61/85 )71/50  19  7
  (43/3 )83/8  (3/69 )4  (1/84 )1/90  (71/61 )71/38  (91/90 )91/21  79  8
  (33/28 )04/18  (3/46 )3/77  (3/10 )2/11  (61/01 )91/61  (61/39 )81/69  08  9
  (43/94 )04/55  (4/60 )3/08  (2/04 )1/85  (91/78 )12/90  (71/43 )71/83  68  01
  (34/88 )94/06  (4/46 )5/71  (3/07 )2/54  (02/78 )32/64  (22/70 )22/16  401  11
  
  ﺑﺤﺚ
دﻧﺒـﺎل آن ﭼـﺮﺧﺶ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ و ﺑـﻪ  ﻪﻣﺆﻟﻔ ـﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارزش وﻳﮋه ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻳـﻚ ﭼﻬﺎر  اﺳﺘﺨﺮاج ،وارﻳﻤﺎﻛﺲ
ﻋﺎﻣـﻞ را ﭼﻬـﺎر و ﻧﻤـﻮدار اﺳـﻜﺮي ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﻴﻦ را در ﭘﻲ داﺷﺖ 
، ( ﮔﻮﻳ ــﻪ83) ﺳ ــﻠﻮكاﺧ ــﺘﻼل : ﻳﻴ ــﺪ ﻛ ــﺮد ﻛ ــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از ﺄﺗ
، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ( ﮔﻮﻳـﻪ 33) ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﻲ -ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ (.  ﮔﻮﻳـﻪ ﻫـﺸﺖ ) ﮔﻴـﺮي  ﮔﻮﺷـﻪ -و اﺿـﻄﺮاب (  ﮔﻮﻳﻪ ﻧُﻪ)
در اﻳـﻦ آﻣﻮزﮔـﺎران ﻟﻴـﺴﺖ اﺻـﻠﻲ، اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﭼـﻚ 
 ؛اﻧـﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺮﻛﺎت اﺿﺎﻓﻲ را از اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك ﺟﺪا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ 
ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ .ﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺸ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻋﺎﻣﻞ  ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪاز اﻳﻦ رو 
 .ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠـﺰا اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  ﺑﻪ  ﻧﻴﺰ ﭘﺮﻳﺸﻲ روان
 اﻳـﻦ اﻳـﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﺳـﺎﻟﻪ ﻣـﺸﻐﻮل ﺑـﻪ 11 ﺗـﺎ ﻫﻔـﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﺎدي ﺳـﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ اﺻـﻠﻲ،  در ﺣـﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛  دﺑﺴﺘﺎنﺗﺤﺼﻴﻞ در 
 ﺳـﺎﻟﻪ 32ﺗـﺎ  ﭘـﻨﺞﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ  ﮔـﺮوه( 7891 )ﻛـﻮاي و ﭘﺘﺮﺳـﻮن
ي رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و ﻛﻮدﻛـﺎن داراي ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ ه ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
  . ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ در ﻧﻤﻮﻧﻪرا اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
، 2، ﻣﻮرﻳـﺴﻮن 1ﺷـﺎو ﻫـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﺷـﺒﺎﻫﺖ دارد( 7891) 4ﺳـﻮﻳﺖ  و ﻛـﻮرن3ﻛـﺎرت
 و ﺪ ﺷ ـاﻧﺠـﺎم آﻣﻮزﮔـﺎر ﺑﻨـﺪي دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﭘﻴﺶ 
- اﺿـﻄﺮاب  وﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ  -اﺑﻌﺎد اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك، ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛـﺎت ،ﭘﮋوﻫﺶآن ر  د .ﮔﺮدﻳﺪﮔﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮاج  ﮔﻮﺷﻪ
ﭘﺮﻳـﺸﻲ و ﻋﺎﻣـﻞ  اﻣـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ رﻓﺘـﺎر روان ،اﺿﺎﻓﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧـﺸﺪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج 5ﮔﻴﺮ ﮔﻮﺷﻪ -اﻧﮕﻴﺰه ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﻲ
ﻛﻮدﻛﺎن ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﻳﺸﻲ در ﻋﺎﻣﻞ روان 
 دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ  ﻫﻤـﻴﻦ  ﺑـﻪ ،ﻴﻦ ﺑـﻮده ﻳﺑﺴﺘﺎﻧﻲ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎ د
 و ﻣﺪارس در ﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  )ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  1   (.2002 ، 6ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﭼـﺮﺧﺶ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ( 1891) 9 و اﺳـﻤﻠﺘﺰر 8، ﺑﺎرﻧﺒﻲ 7آرﻧﻮﻟﺪ
ﻓﻌ ــﺎﻟﻲ، ﺧﺠــﺎﻟﺘﻲ، اﻓ ــﺴﺮده و  ﺑ ــﻴﺶ)  ﭼﻬ ــﺎر ﻋﺎﻣ ــﻞوارﻳﻤــﺎﻛﺲ
ﻋـﺎدي ﻫـﺎي  دﺑﺴﺘﺎنﺎن ﻛﻼس اول را ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛ ( ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ  ﻪﻟﻴﺴﺖ ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن ﺑ ـاز ﭼﻚ ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮهﺑﺎ 
ﻓﻌـﺎﻟﻲ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺶ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻣـﻞ دوم   و 0/08 2 و ﻣﻘﻴﺎس دﻳﻮﻳﺪز 1ﻛﺎﻧﺮز
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ .  ﺑﻮد 0/08ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺠﺎﻟﺘﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻧﺮز 
ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ  - ﻣـﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل ﺳـﻠﻮك و 
 رﻓﺘـﺎر ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﺑـﻴﺶ -ﭘﺮﺗـﻲ ﺣـﻮاس -ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي
 0/67 و 0/28ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻛﻮدك راﺗﺮ ﺑﻪ 
 -ﺑ ـﻮد و ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺑ ـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي 
 رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك راﺗﺮ ﺿـﺮﻳﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻴﺶ -ﭘﺮﺗﻲ ﺣﻮاس
ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ  ﮔﻮﺷـﻪ - و ﻋﺎﻣـﻞ اﺿـﻄﺮاب0 /05ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 
 رﻓﺘ ـﺎر ﻛـﻮدك راﺗـﺮ ﺿــﺮﻳﺐ ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳـﺶﺗـﺮس  -اﺿـﻄﺮاب
رﺳﺪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ  ﻫﻢ روي.  را ﻧﺸﺎن داد 0/46ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻟﻴـﺴﺖ اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺛﺒـﺎت در اﻳـﻦ ﭼـﻚ 
  . اﺳﺖ
 و ؛ آرﻧﻮﻟــﺪ7891 و ﻫﻤﻜــﺎران، ﺷــﺎو ﻫــﻴﻦ)ﻫــﺎ  ﺑﺮرﺳــﻲ
ﺑـﻮدن، ﺠـﺎﻟﺘﻲ  ﺧ -ﮔﻴـﺮي  ﮔﻮﺷﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ( 1891، ﻫﻤﻜﺎران
  را ﻓﻌـﺎﻟﻲ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺳﻠﻮك و ﺑﻴﺶ ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
  .اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدهﭘﺮﻳﺸﻲ  ﺗﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روان ﺑﺎ ﺛﺒﺎت
 ،ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ روش ﺑﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
و ( 0/09) ﺿــﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ دو ﻋﺎﻣــﻞ اول اﺧــﺘﻼل ﺳــﻠﻮك 
 ﻋﺎﻣـ ــﻞ ﺑـ ــﺎﻻﺗﺮ از دو( 0/58)ﻧـ ــﺎﭘﺨﺘﮕﻲ -ﻣـ ــﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـ ــﻪ 
( 0/87 )ﮔﻴﺮي ﮔﻮﺷﻪ- و اﺿﻄﺮاب (0/87) ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻴﺴﺖ اﺻﻠﻲ در ﭼﻚ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ . ﺑﻮد
-و اﺿـﻄﺮاب  (0/38) ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ  -در دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ و در دو ﻋﺎﻣـﻞ   ﻣـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ(0/97) ﮔﻴـﺮي ﮔﻮﺷـﻪ
( 0/94) و ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮي اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ( 0/36) اﺧـ ــﺘﻼل ﺳـ ــﻠﻮك
ﻟﻴـﺴﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭼـﻚ  ﻪ ﺑ ﺿﺮاﻳﺐ
  . ﺑﻮد( 7891ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳﻮن، )اﺻﻠﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺿـﺮاﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ دو ﻋﺎﻣـﻞ اول اﺧـﺘﻼل  ﻫﻢ
ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ( 0/79)ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ  -و ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ  (0/79) ﺳﻠﻮك
-و اﺿــ ــﻄﺮاب (0/28) دو ﻋﺎﻣــــﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷــ ــﮕﺮي اﺟﺘﻤــ ــﺎﻋﻲ 
از ﺳـﻮي ﺷـﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﮔـﺰارش ( 0/58 )ﮔﻴﺮي ﮔﻮﺷﻪ
و  (0/59) ﻛــﻮاي و ﭘﺘﺮﺳــﻮن ﺑــﺮاي ﻋﺎﻣــﻞ اﺧــﺘﻼل ﺳــﻠﻮك 
 ، ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ(0/49) ﻧ ــﺎﭘﺨﺘﮕﻲ -ﻣــﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟــﻪ
  .ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ( 0/88) ﮔﻴﺮي ﮔﻮﺷﻪ-و اﺿﻄﺮاب (0/78)
دار ﺑﻴﻦ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲدﻫﻨﺪة  ﻧﺸﺎنﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺟـﺰ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﺑﻪﻫﻤﺔ ﻧﻤﺮات دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در 
ﻃـﻮر  ﻪﻋﻮاﻣـﻞ ﭘـﺴﺮان ﺑ ـﻫﻤـﺔ  در .ﮔﻴـﺮي ﺑـﻮد ﮔﻮﺷـﻪ  -ﺿﻄﺮابا
دار داراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﺑﻴـﺸﺘﺮ از دﺧﺘـﺮان ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻌﻨـﻲ
 .اﺳـﺖ ( 2002) 5 و ﭘﺮاﻳﺘـﻲ 4، آدارش 3ﺳﻮ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳـﺎوﻳﺘﺎ  ﻫﻢ
 ﻛـﻮاي  ﻫـﺎي  ﻋﺎﻣـﻞ اﺧـﺘﻼل ﺳـﻠﻮك ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
ﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻛـﻪ ر ﺳـﻮﻳﻲ دارد  ﻫﻢ( 0002 از ﻛﻨﺪال، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،6891)
و ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﭘـﺴﺮان را  ﮔـﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ و ﺿـﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﮔﺮاﻧـﻪ  اﺧﻼل
 در ﻋﺎﻣﻞ .اﻧﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮده دﺧﺘﺮان در اﺧﺘﻼل ﺳﻠﻮك را ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻳـﻦ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧـﺎﭘﺨﺘﮕﻲ  -ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ 
، 7 ، ﻻﻣﺒـﺮت (0002 از ﻛﻨﺪال، ﻧﻘﻞ ﺑﻪ، 7991) 6ﻫﺎي ﺑﺎرﻛﻠﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
در آﻣﺮﻳﻜــﺎ و آﺧﻨﺒــﺎخ، ( 4991)  و آﺧﻨﺒــﺎخ9، ﺗــﺎﻳﻠﻮر8ﻧﺎﻳــﺖ
در آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭼﻴﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺴﺮان ( 5991) 11 و وﻳﻦ 01ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ
دارﺗـﺮ از  ﻣـﺸﻜﻞﺑ ـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﻮﺟـﻪ را در اﺧـﺘﻼل ﺑـﻴﺶ ﻓﻌـﺎﻟﻲ 
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻧﻴـﺰ  در. اﻧﺪدﺧﺘﺮان ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده 
ﭘﺴﺮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﺧﺘـﺮان ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ 
 .اﺳــﺖ( 7991 )31 و آﻧ ــﺪروود21ﻦﻫ ــﺎي ﮔــﺎﻟﺳــﻮ ﺑ ــﺎ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ  ﻫ ــﻢ
-ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘـﺮان در ﻋﺎﻣـﻞ اﺿـﻄﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﻦ  ﺗﻔﺎوت
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ( 0002) ﻛﻨﺪالﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ي در ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﮔﻴﺮ ﮔﻮﺷﻪ
 ﺳﻮ ﺑﺎ و ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ  را اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﮔﺎﻫﻲ 
اﺳــﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻘﻴ ــﺎس ( 8991) و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻛــﺎﻧﺮزﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘ ـﻪ
  .اﻧﺪ دار ﮔﺰارش ﻧﻜﺮده ﻨﺴﻴﺖ را ﻣﻌﻨﻲﺧﺠﺎﻟﺘﻲ اﺛﺮ ﺟ/اﺿﻄﺮاب
ﻣـﺸﻜﻼت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮات ﻛﻮدﻛـﺎن در اﺑﻌـﺎد 
داري  ﺳـﺎل ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 11 ﺗـﺎ ﻫﻔـﺖ رﻓﺘﺎري در ﺳﻄﻮح ﺳﻨﻲ 
  و(2791) ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻴﻠﺮ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻦ و  ﻣـﻲ( 4791) 51ﻓﻴﻠـﺪ  و اﺳـﺘﺮﻳﻨﮓ41ﺑﻬـﺎر
  1  .اﻧﺪ ﻧﻜﺮدهﮔﺰارش ارﺗﺒﺎﻃﻲ  رﻓﺘﺎري ﻫﺎي اﺧﺘﻼل
ﻟﻴ ــﺴﺖ ﺳ ــﻨﺠﻲ ﻣﻄﻠ ــﻮب ﭼــﻚ ﻫ ــﺎ ﮔﻮﻳ ــﺎي روان  ﺑﺮرﺳ ــﻲ
( 7891)ي و ﭘﺘﺮﺳـﻮن اﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷـﺪه ﻣـﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻛـﻮ
ﭘـﮋوﻫﺶ  .ﮔﻴﺮي در ﻣﺸﺎوره و درﻣﺎن ﻛﻮدﻛـﺎن اﺳـﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت دﻳـﺪﮔﺎه آﻣﻮزﮔـﺎران ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺷـﻮد  ﻨﻬﺎد ﻣﻲﭘﻴﺸاز اﻳﻦ رو . ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖآﻣﻮزان رﻓﺘﺎري داﻧﺶ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛﻮاي و ﭘﺘﺮﺳـﻮن  ﭼﻚ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ
 .اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮدﻫـﺎي آﻳﻨـﺪه  ﭘـﮋوﻫﺶدر  ﻧﻴـﺰواﻟـﺪﻳﻦ در ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﺷﻮد ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣـﺸﻜﻼت ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ  ﻫﻢ
ﺷــﺪه ﻣــﺸﻜﻼت  ﻟﻴــﺴﺖ ﺗﺠﺪﻳ ــﺪﻧﻈﺮرﻓﺘ ــﺎري و ﻋــﺎﻃﻔﻲ، ﭼــﻚ 
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